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Ballerup og Omegns Historiske Forening. Ikke udkommet 
i 1976.
2.
Gentofte-bogen. Ikke udkommet i 1976.
5.
Glostrupbogen. Ikke udkommet i 1976.
4.
Historiske Meddelelser om København. Udgivet af Kø­
benhavns Kommunalbestyrelse. Redigeret af Sigurd 
Jensen. Årbog. 1976. 237 s., ill.
Ejlersen, Torben. Kronprinsessegade, et københavnsk ga­
deanlæg og dets beboere. (S. 48-98, ill.) <O m kring 
1800. -  Litt. henv.>
Erichsen, John. Et dagligstuemøblement af Th. Bindsbøll.
(S. 222-236, ill.) < F ra  ca. 1900. -  Litt. henv.>  
Jensen, Jacob B. Erik af Pommerns privilegier for Køben­
havn i ny belysning. (S. 7-25) <L itt. henv.>
Jensen, Sigurd. Albert Fabritius. 1905-76. (S. 188-189, ill.)
<Nekrolog. -  Litt. henv.>
Jensen, Sigurd. Flemming Dahl. 1896-1976. (S. 190-191, 
ill.) <Nekrolog. — Litt. henv.>
Jensen, Sigurd. L. C. Borup -  borgmesteren der blev kom­
munalpolitiker. (S. 122-163, ill.) <1883-1903. -  Litt. 
henv.>
Jexlev, Thelma. Vor Frue kirkes relikvier. To senmiddelal­
derlige fortegnelser. (S. 26-47, ill.) <L itt. henv.> 
Københavns Stadsarkiv i 1975. (S. 192-196, ill.) <O m hand- 
ler: Stadsarkivet i almindelighed. -  Hans Kofoed: Af­
leveringer fra begravelsesvæsenet. -  Litt. henv.> 
Linvald, Steffen. Københavns Bymuseum. Erhvervelser og 
iagttagelser. 1975-1976. (S. 207-215, ill.)
Rask, Elin. Det Kgl. Teater i en brydningstid. Modtagel­
sen af William Bloch’s Lygtemænd oktober 1875. (S. 
99—121, ill.) <Litt. henv.>
Selskabet fo r  Københavns Historie i 1975. (S. 197)
Stjernqvist, Henry. Erindringer i. (S. 164-187, ill.)
<1902-1923. -  Litt. henv.>
Et udvalg a f  bøger fra  året 1974 vedrørende København. U dar­
bejdet af Københavns Kommunes Biblioteker. (S. 
198-206) <Systematisk oversigt. >
Wodstrup, John. Københavnske jordfund 1975. (S. 
216-221, ill.)
Anmeldelser
Sønderholm, Erik. Kongsfærd og bonderejse. En islandsk 
bonde i København 1876. 1974. Anmeldt af Jens Vi- 
bæk. (S. 237)
5.
Historisk Årbog fo r Roskilde Amt. Udgivet af Historisk 
Samfund for Roskilde Amt. Redigeret af Lotte Fang, 
Jens C. Jørgensen, Viggo Nielsen, Hans Stiesdal og 
Ernst Verwohlt> 1976. 111 s., ill.
Bondesen, Peter. Farver Hammers gård. Bygninger og be­
boere. (S. 6-25, ill.) <C a. 1670 ff. -  Litt. henv.> 
Bydragt -  bondedragt. En undersøgelse af jævne folks på­
klædning i Køge, Roskilde, København og Hedeboeg- 
nen i tiden 1790—1830. Af Gerd Neubert og Ellen An­
dersen. (S. 26-83, ill.) <L itt. henv.>
Johansen, Knud. Begivenhederne omkring den 9. april 
1940. (S. 84-89)
Meddelelser fra  museer og lokalhistoriske foreninger og arkiver i 
Roskilde Amt. (S. 90—107, ill.) <Køge Museum. — Ros­
kilde Museum. — Lokalhistorisk Arkiv. Bramsnæs 
Kommune. — Greve Lokalhistoriske Arkiv. — Lokalhi­
storisk Arkiv for Gundsø Kommune. -  Lokalhistorisk 
Arkiv for Herfølge-Sædder Sogne. -  Køge Byhistoriske 
Arkiv. -  Ramsø Lokalhistoriske Arkiv. -  Roskilde Bib­
liotek. Lokalhistorisk Afdeling. -  Skovbo Lokalhistori­
ske Arkiv. >
Verwohlt, Ernst. Arthur Fangin memoriam 1882-1973. (S.
5, ill.) < Litt. henv.>
6.
Historisk-topografisk Selskab fo r Gladsaxe Kommune. Re­
digeret af Gudrun Gram-Hanssen, Karen de Linde og 
Jørgen Jørgensen. Årsskrift. 1976. 64 s., ill.
Beck, Klaus. Den første Børnehjælpsdag i Bagsværd. (S.
15-21, ill.) <1909> 
de Linde, Karen. Ildebrand på Bagsværd Kro 1821. (S.
4—14, ill.) <L itt. henv.>
Fels, Ebbe. Gladsaxe Lokalhistoriske Arkiv. (S. 62—63, 
ill.) <V ed oprettelsen 1976.>
Lundgren, Gunnar. Søborg i nybyggertiden. Erindringer. 
(S. 22-41, ill.)
Steiner, B .J .  En historisk-arkæologisk »vandring« over de 
nedlagte gårde Lundegårds og Hyldegårds marker. (S.
42—61, ill.) <Indeholder fortegnelse over ejere og for­
pagtere af Lundegård 1774-1962 og af Hyldegård 
1773—1930. — Litt. henv.>




Lyngby-bogen. Udgivet af Historisk-topografisk Selskab for 
Lyngby-Taarbæk Kommune. 1976. 140 s., ill. + 1 
kort.
Boager, Johs. Det ældste Frederiksdal. (S. 34—69, ill. + 1 
kort) <Beretning om arkæologisk udgravning i
1974-75.>
Børresen, Aage. Beretning om selskabets virksomhed 
1975/76. (S. 136-140, ill.) <Historisk-topografisk Sel­
skab for Lyngby-Taarbæk Kom m une.>
Larsen, Svend Aage. Ung i Raadvad 1923—1934. (S. 70—135, 
ill.) <Erindringer.>
Skovgaard, Irene. Om min ungdom i Sorgenfri og om mu­
sikskolen. (S. 5-33, ill.) <1918 ff.>
8.
Søllerødbogen. Udgivet af Historisk-topografisk Selskab for 
Søllerød Kommune. Redigeret af Annalise Børresen. 
1976. 158 s., ill. <L itt. henv.>
Berg, Jørgen. Nærumgårdskolen 1950-1975. (S. 9-90, ill.)
< L itt. henv.>
Litteratur om Søllerød Kommune. Tillæg 1974-75. Ved Lise Ott 
og Finn S lente. (S. 146-154) <Systematisk fortegnelse. >  
Sinding, Erik. Kom m entarer til et Søllerød-motiv. (S. 
91-96, ill.) <Stålstik af W. H. Lizars fra 1823. -  Litt. 
henv.>
Skovmand, Roar. Selskabet 1.4.1975—31.3.1976. (S. 
123-132, ill.) <Historisk-topografisk Selskab for Sølle­
rød Kommune. Beretning og regnskab 1974-1975.> 
Søllerød Kommunes hæderspris tildeles lektor Gunnar Sand­
feld for hans indsats i udforskningen af kommunens 
skolehistorie. (S. 133-145, ill.) < Litt. henv.> 
Vedbækprojektet. Udgravningerne i Vedbæk-området. Af Erik 
Brinch Petersen, Charlie Christensen, Peter Vang Pe­
tersen og Kim Aaris-Sørensen. (S. 97—122, ill.) 
<Forskningsprojekt omkring jægerstenalder startet i
1974.>
9.
Årsskrift. Egnshistorisk Forening i Gundsø. 1976. 36 s., 
ill.
Bernild, Holger. Maleren Hans Andersen Brendekilde.
(S. 25-30, ill.) <  1857—1942>
Busch, Jørgen. Et rids af foreningens virke i 1976. (S.
31-32) <Egnshistorisk Forening i Gundsø.>
Busch, Jørgen. Udgravningsgruppen. (S. 32-34, ill.)
<Egnshistorisk Forening i Gundsø. Beretning 1976.> 
Larsen, H. O. Beretning fra arbejdsgruppen for folkemin­
der og Lokalhistorisk Arkiv. (S. 34—36, ill.) <Egnshi- 
storisk Forening i Gundsø.>
Magnussen, Frans. Lidt om skafttungepile og et Bromme- 
pilfund fra Østrup. (S. 3-13, ill.) < L itt. henv.> 
Nielsen, I. Chr. Lidt om skolevæsenet i Ågerup-Kirkerup 
før Lindebjergskolen. (S. 14—16, ill.) <1737 ff.>
Olsen, Gunnar. Klinteskrædderens vise. (S. 23-24, ill.) 
<Vise fra 1841\ af Jens Sørensen om Det Store Sogne­
r å d d
Skov Larsen, Kathe. Gundsølille Forsamlingshus. (S. 
17-22, ill.) <1890 ff.>
Årsskrift. L'dgivet af Historisk Forening for Værløse 
Kommune. 1976. 47 s., ill.
Nielsen, Karl K. Et fund på Mosegården. (S. 8-12, ill.)
<K værnsten og dokument fra 1925.>
Nielsen, Karl K. I årets løb. (S. 3-6, ill.) <Historisk For­
ening for Værløse Kom m une.>
Skov, J . K. Borupgård. (S. 37-47, ill.) <1500-tallet -  
1700-tallet. -  Litt. henv.>
Skov, J . K. Morvilles Minde. (S. 6-8, ill.) < O m  navnet 
M orville.>
De 3 Værløse malere. Ved Karl K. Nielsen, J . K. Skov, Ole 
Jacobsen m.fl. (S. 13-36, ill.) <Edw ard Sarvig, Hans 
Knudsen og Rudolf Jacobsen. — S. 16-33: Gengivelse 




Fra Frederiksborg Amt. Udgivet af Frederiksborg Amt 
Historiske Samfund. Redigeret af Henning Hennings- 
en, Ole Jellingsø, H. Ring og Torben Topsøe-Jensen. 
Årbog. 1976. 94 s., ill.
Foreningsmeddelelser. (S. 86—93) <Frederiksborg Amts Hi­
storiske Samfund. Referat fra generalforsamling, inde­
holdende regnskab for 1975—76.>
Ring, //. Helsingør Rådhus. (S. 7-85, ill.) <Beskrivelse af 
det nuværende rådhus og baggrunden for dets tilblivel­
se ca. 1850. — Litt. henv.>
2.
Fra Holbæk Amt. Årbog for Historisk Samfund for Hol­
bæk Amt. Redigeret af Kirsten Bendixen, J. L. Øster- 
gaard Christensen og Mogens Schou Jørgensen. (Fest­
skrift til K. G. Kaaber.) 69. årg. 1976. 220 s., ill. <Per- 
son- og stedregister. >
Ahlefeldt-Laurvig, Jørgen. Et haveanlæg fra det 18. århund­
rede. (S. 157-165, ill.) <Eriksholm. — Litt. henv.> 
Andersen, John. Mønterne fra Næsholm. (S. 109—114, ill.)
<  1200— 1300-tallet. -  Litt. henv.>
Bendixen, Erik. En våbenøxe fra tidlig broncealder. (S.
43-62, ill.) <L itt. henv.>
Bendixen, Kirsten. Mønternes vidnesbyrd. Numismatik -  
arkæologi -  historie. (S. 21-32, ill.) < L itt. henv.> 
Bruun Jørgensen, 0 . Et møntfund på tårnloftet i Undløse 
kirke. (S. 131-134, ill.) < F ra  ca. 1400. -  Litt. henv.> 
Christiansen, Niels A. Museumsformidling. Forventninger 
og muligheder. (S. 203—212, ill.)
Estrup, I. K. G. Kaaber 65 år. 14. september 1976. (S.
6-8, ill.)
Galster, Georg. Valdemarus Primus. (S. 89-107, ill.) <O m  
mønter og brakteater. -  Litt. henv.>
Jensen, Jørgen Steen. Mønter fra kirkegulvene i det gamle 
Holbæk Amt. (S. 115-130, ill.) <Fortegnelser over 
fundene i de enkelte kirker. — Litt. henv.>
Lindahl, Fritze. Et tro hjerte er en krone i verden. Skeer fra 
Christian IV ’s tid. (S. 135-150, ill.) <S. 147-149: 
Katalog over skeerne. -  Litt. henv.>
598
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Lund Hansen, Ulla. En af de ypperste — en rig romertids- 
grav fra Bennebo Mark. (S. 63-76, ill.) <L itt. henv.> 
Piø,Iørn. Sagn om sandhedskilde. (S. 151-155, ill.) <Litt. 
henv.>
Ramskou, Thorkild. Gravfund eller skattefund? (S. 77-87, 
ill.) < Fund ved Lerchenborg i 1889. -  Litt. henv.> 
Regnskab fo r året 1975. (S. 214-215) <Historisk Samfund 
for Holbæk Am t.>
Schou Jørgensen, Mogens. En herregårdssamling. Oldsags- 
samlingen på Lerchenborg. (S. 33-42, ill.) <Litt. 
henv.>
Tabula Gratulatoria. (S. 9-19) < K , G. Kaaber 65 å r.>  
Waagepetersen, Chr. Kalundborgs borgervæbning. (S.
167—181, ill.) <  1800-tallet. — Litt. henv.>
Østergaard Christensen, J . L. Holbeks borgerlige skieve- 
skiidning. (S. 183-202, ill.) <C a. 1836-1936. -  S. 
196-199: Fuglekonger 1846-85. -  Litt. henv.>
5.
Ar bo g fo r Historisk Samfund fo r Sorø Amt. Redigeret af 
Erling Petersen. 1976. Bd. 63. 109 s., ill.
Ebbesen, Klaus. En stenalder-dysse ved Kjeldstrup. (S.
61-72, ill.) <L itt. henv.>
Erichsen, John. Sorø Klosters ombygning 1738-43. (S.
7-23, ill.) <L itt. henv.>
Henneke, R. Resumé af regnskabet 1/7 1974-30/6 1975.
(S. 100) <Historisk Samfund for Sorø Am t.>  
Lyshjelm, Johs. Historisk Samfund for Sorø Amt 1975. (S. 
99).
En markedsdag i Slagelse 1882. <A nonym > (S.
86-95)
Nielsen, Erik. Et minde om »Træskoslaget«. (S. 82—85, 
ill.) <  1807>
Nielsen, Ole G. Morten Maler. (S. 73-81, ill.) <  1400-tal- 
let. -  Litt. henv.>
Nyt fra  de lokalhistoriske arkiver og Sorø Amts Museum. (S.
106-109) <Fuglebjerg Egnshistoriske Arkiv. -  Haslev 
Lokalhistoriske Arkiv 1975. -  Midtsjællands Lokalhi­
storiske Arkiv, Ringsted. -  Næstved By- og Egnshisto­
riske Arkiv. -  Skælskør Egnshistoriske Arkiv. Beret­
ning 1975/76. — Lokalhistorisk Arkiv for Slagelse og 
Omegn. — Lokalhistorisk Arkiv for Sorø og Omegn. — 
Sorø Amts Museum. >
Petersen, Erling. De højlærde bønder i Øster Flakkebjerg 
Herred (S. 24-60) < 1 700-tallet. -  Litt. henv.>
Strange Nielsen, A. L itteratur om Sorø Amt 1975-76. (S. 
96-98) < K ort omtale af litteratur vedr. am tet.>
4.
Historisk Samfund for Præstø Amt. Årbog. 1976. 80 s., ill. 
Betzer-P edersen, Ejgil. Faxe Herreds Lokalhistoriske 
Arkiv. Beretning for 1975-76. (S. 79-80)
Bugge, K. E. Grundtvigs Mindestuer, Udby. Beretning 
vedrørende 1976. (S. 76)
Hess, (jarsten. Møns Museum. (S. 75—76) <Beretning 
1975-76.>
<Hess, Carsten>. Stevns Museum. Årsberetning for 
1976. (S. 75)
En hævet forlovelse i 1750’erne. Ved Gregers Hansen. (S. 
51-60) CLTddrag af notarialprotokol for Stege. -  Litt. 
henv.>
Kampp, Aa. H. En mønsk udflyttergård. Dalmosegård, 
Sdr. Vestud, Borre Sogn. (S. 34-50, ill.) <L itt. henv.> 
Michelsen, F. Historisk Samfund for Præstø Amt. Årsbe­
retning april 1975-december 1976. (S. 71-72) 
Michelsen, F. Næstved Museum. Årsberetning april 1975 
-decem ber 1976. (S. 72-73)
Næstved By- og Egnshistorisk Arkiv. Årsberetning 1975. (S.
77-79) <S. 78: Årsberetning 1976.>
Rafn, Dagmar. Et besøg i Næstved 1846. (S. 61-64, ill.)
< U dsnit af rejsebeskrivelse. -  Litt. henv.>
Schou Jørgensen, Mogens. Oldtidsvejene ved Risby. (S.
7-33, ill.) <L itt. henv.>
Strange Nielsen, A. L itteratur om Præstø Amt 1975. (S.
65—68) < K o rt omtale af litteratur vedr. am tet.>  
Strange Nielsen, A. L itteratur om Præstø Amt 1976. (S.
68-70) < K ort omtale af litteratur vedr. amtet. >  
Worsaae, T. Sydsjællands Museum, Vordingborg. Muse­




Bornholmske Samlinger. Udgivet af Bornholms Historiske 
Samfund. Redigeret af <Ebbe Gert Rasmussen>. 
1976. 2. rk. Bd. 9, 355 s., ill. <Særnum m er om friheds­
bevægelsen på Bornholm 1940-46. >
Bornholmske Samlinger. Udgivet af Bornholms Historiske 
Samfund. Redigeret af <Ebbe Gert Rasmussen>. 
1976. 2. rk. Bd. 10, 206 s., ill.
Bornholms Historiske Samfund. Driftsregnskab for tiden 1/4 
1975 til 3/3 1976. (S. 206)
Hansen, Olaf. Bornholms Historiske Samfund. (S. 
183-188) <Generalforsamlinger 1971-75 incl. regns­
k a b e r^
Heilesen, Henning. Beretninger om bispevisitatser på 
Bornholm i det 18. århundrede. (S. 85-96, ill.) <Litt. 
henv.>
Litteratur om Bornholm 1974-1976. Ved Bornholms Central­
bibliotek. (S. 189—203) <Systematisk fortegnelse.>  
Løvind Andersen, Erik. Bornholms baptistmenighed i 
1920’erne. (S. 133-165, ill.) <L itt. henv.>
Rasmussen, Ebbe Gert. Elever på Bornholms Folkehøjskole 
vinteren 1872-73. Et metodisk bidrag til den tidlige 
bornholmske højskolebevægelse. (S. 109-131, ill.) 
<L itt. henv.>
Svendsen, Vilh. Rovmordet i Bådstad 1813. (S. 97-107) 
< L itt. henv.>
Tornehave, Bodil. Fajancefabrikken i Storegade. (S. 9-83, 
ill.) < 1 788-ca. 1860. -  Litt. henv.>
Vensild, Henrik. Nyt fra Bornholms Museum 1975. (S. 




Lolland-Falsters Historiske Samfund. Redigeret af <Ver- 
ner H ansen>. Årbog. 1976. 168 s., ill. <Person- og 
stedregister. -  Litt. henv.>
599
Bertouch-Lehn, R. Den danske bondes byggesæt gen­
nem tiderne. (S. 137—141)
Bibliografi. L itteratur om Maribo ved Birthe Møller og 
Ester Frostad. (S. 121-135) <Systematisk fortegnel­
se.>
Boyhus, Else-Marie. Maribo -  historisk set. (S. 7-120, ill) 
<O m handler: De ældste tider -  Middelalderen -  Ti­
den efter reformationen — 1800-tallet -  Vort århundre­
de — Forsorg -  Folkestyre -  Kildemateriale. -  Litt. 
henv.>
<Hansen, Verner>. Lolland-Falster i bogverdenen. (S. 
149-152, ill.) < K o rt omtale af ny litteratur vedr. Lol­
land-Falster.>
Lolland-Falsters Historiske Samfund. (S. 160-164) <Gene- 
ralforsamling og regnskab 1975-76.>
Lolland-Falster s museer og arkiver. (S. 153-159) <Lol- 
land-Falsters Kunstmuseum, Maribo. -  Reventlow- 
-Museet, Pederstrup. -  Falsters Minder, Nykøbing F.
-  Falsters Egnshistoriske Arkiv, Nykøbing F. -  
Aalholm Automobilmuseum, Nysted. -  Rødby Lokal­
historiske Arkiv. -  Lolland-Falsters Stiftsmuseum.> 
Nabe-Nielsen, F. Jørgen Ringnis — en lolland-falstersk bil­




Vestfynsk Hjemstavn. Vestfyns Hjemstavnsforenings Års­
skrift. Lander redaktion af Erling Kliiver og Poul A. 
Jørgensen. 1976. 46. årg. S. 101—144, ill.
Halsted, Rasmus. Foreningsmeddelelser. Aarets gang. (S.
140-144) <Vestfyns Hjemstavnsforening. Indeholder 
regnskab 1975-76.>
Holm Christensen, Søren. Byremserne fra Sandholt Lyndel- 
se. (S. 110) <1800-tallet. -  Litt. henv.> 
facobsen, Hans Henrik. Smedjen fra Tåstrup. (S. 124—127, 
ill.) <1746 fF. — Litt. henv.> 
førgensen, Poul A. Besættelsestiden -  på Sydvestfyn. (S. 
139) <Opfordring til indsamling af materiale om åre­
ne 1940-45. >
Krog, Hans. Urmagerhuset fra Køng. Husets historie i 
korte træk. (S. 111-116, ill.) <1776 ff. -  Litt. henv.> 
Kruse, Felix. Glamsbjerg Lokalhistoriske Arkiv. (S.
137-138) <B eretning.>
Nyt om gammelt. (S. 132-136) < U ddrag  vedr. Sydvestfyn 
fra Fyns Stiftsmuseums årsberetning 1.4.1975- 
31.3.1976.>
Pedersen, Karl Peder. Da Kaslunds bønder klagede til 
kronprinsen. Et vestfynsk bidrag til kampen om land­
boreformerne i slutningen af 1700-tallet. (S. 117-123) 
<S. 123: Kopi af fæstebøndernes klagebrev. -  Litt. 
henv.>
Sarup Skoles fundats. Ved Poul A. Jørgensen. (S. 128-131) 
< F ra  1799 og 1904.>
Skomagerdrab i Haarby. Fra Baag Herreds tingbøger 
8.12.1702. (S. 101-103)
Thrane, Henrik. Afslutning af undersøgelsen af Lusehøj 
ved Voldtofte, Sydvestfyn. (S. 104-109, ill.) <Boplads 
fra broncealderen. -  Litt. henv.>
Fynske Årbøger. Udgivet af Historisk Samfund for Fyns 
Stift. Redigeret af < H . H .Jacobsen> . 1976. 156 s., ill. 
<Person- og stedregister.>
Frederik Ahlefeldt og hans instruks fra  1767. A fJens Mollerup og 
Harald Th. Hansen. (S. 114—126, ill.) <L itt. henv.> 
Frederiksen, Svend. Fynske forsamlingshuse. (S. 71-108, 
ill.) <S. 75-79: Oversigt over forsamlingshusenes byg­
getid 1871-1949. — Litt. henv.>
Jacobsen, C. Emilius. Fra mulerdreng til landsbydegn. (S.
7-38, ill.) <Erindringer 1894 f f>
Kristensen, Laust. Oprettelse af skole i Husby 1712. (S.
39—55) <L itt. henv.>
Mollerup, Jens. Foreningsmeddelelser 1976. (S. 151-154) 
<Historisk Samfund for Fyns Stift. Indeholder kasse­
regnskab 1975.>
Nielsen, Peder. Erholm, et stamhus og en slægt. (S. 127-138, 
ill.) <1 733—1803>.
Riis, Thomas. Hvor lå Svendborgs middelalderlige fiske­
torv? (S. 109-113) <L itt. henv.>
Aarup, Knud. Spændte forhold i Kerte Skole midt i det 19. år­
hundrede. (S. 56—70).
Anmeldelser
Bevaringsværdige huse i Svendborg. Udgivet af Foreningen for 
Bygnings- og Landskabskultur for Sydfyn. 1975. An­
meldt af H. H. J. <H ans Henrik Jacobsen.>  (Ny lo­
kalhistorisk litteratur) (S. 139)
Fyens Stiftsbog. 1975. Anmeldt af H. H. J . < H ans Henrik 
Jacobsen>  (Ny lokalhistorisk litteratur). (S. 140—141) 
Jacobsen, Hans Henrik. Emil Aarestrup. Stiftsfysikus i 
Odense 1849—1856. 1975. Anmeldt af L. K. <Laust 
K ristensen> (Ny lokalhistorisk litteratur): (S.
144-145)
Knudsen, Hans. Optegnelser fra tre generationer. 1975. 
Anmeldt af H. H. J . < H ans Henrik Jacobsen>  (Ny 
lokalhistorisk litteratur) (S. 139—140)
Ringsmose, Thorvald. Rantzausholm Gods før og efter 
Svenskekrigene 1657—60. 1976. Anmeldt af H. H. J . 
< H ans Henrik Jacobsen>  (Ny lokalhistorisk littera­
tur) (S. 143)
Studier i dansk befolkningshistorie 1750-1890 ved Hans Chr. 
fohansen. 1976. Anmeldt af H. H. J. < H ans Henrik 
Jacobsen>  (Ny lokalhistorisk litteratur) (S. 142-143) 
Vestfynsk Hjemstavn. 1975. Anmeldt af H. H. J . <H ans 
Henrik Jacobsen>  (Ny lokalhistorisk litteratur) (S.
141-142)
Viinholt-Nielsen, Lars. Odense-Svendborg-banen 1876— 
1976. 1976. Anmeldt af H. H. J. <H ans Henrik 




Vendsyssel Årbog. Udgivet af Historisk Samfund for 
Vendsyssel. Redigeret af C. Nørrelykke. 1976. 144 s., 
ill. <Personregister>
Christen Nørrelykke 1915-1975. Af A. S. <A. Skjødsholm> 
(S. 144, ill. ) <Nekrolog.>
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Fra museernes arbejdsmark. Ved C. J. Christensen og Per 
Lysdahl. (S. 115-130, ill.) <Vendsyssel Historiske 
Museum. -  Bangsbomuseum. -  Sæby Museum. -  
Hjemstavnsgården, Læsø. -  Try Museum. -  Lokalhi­
storisk Samling, Hjørring. -  Byhistorisk Arkiv i Sæby.
— Litt. henv.>
Fra styrelse og redaktion. (S. 136-138) CHistorisk Samfund 
for Vendsyssel. Indeholder regnskab 1975-76.> 
Nørrelykke, C. Norden for lands lov og ret. Dramaet i 
Stagsted Hedehus den 1. november 1841, dets sociale 
baggrund og skelsættende konsekvenser. (S. 7-54, ill.) 
< L itt. henv.>
Nørrelykke, C. Om Hans Muldbjerg i Albæk Bakker. H u­
leboeren, hvis tilværelse var præget af en ufattelig fat­
tigdom og hvis eneste trøst var kvindfolk og brænde­
vin. (S. 107-113, ill.) <1838-1908. -  Litt. henv.> 
Nørrelykke, C. Vendelboens møde med Sønderjylland. 
Nogle dagbogsblade omhandlende vendelboen Niels 
Kaiholms møde med sønderjyderne og hans besøg i 
Oksbøl ved årsskiftet 1920/21. (S. 71-78, ill.) 
Skjødsholm, A. Ingstrups stridbare sognerådsformand. 
Nye reformer giver ofte anledning til strid og indre 
uroligheder. Sognerådsformand Zacharias Christen­
sen, Ingstrup, blev et eksempel herpå. (S. 55-70, ill.) 
<1817-1887. -  Litt. henv.>
Skole, Svend. Af Thomas Larsens erindringer (II). Om 
landmandsliv og lokalpolitik, systemskiftet i 1901, mi­
nistertid og det at ældes. (S. 79-106, ill.) <Litt. 
henv.>
Vendsyssel-litteratur 1975. Ved Bodil Christensen. (S. 
132-135) <Systematisk fortegnelse.>
2.
Historisk Årbog for Thy og Mors og V. Han Herred. Ud­
givet af Historisk Samfund for Thy og Mors. Redigeret 
af < Torsten Balle> 1976. 151 s. -I- 1 s., ill.
Balle, Torsten. Grandebrev for Tingstrup 1642. Efter 
Hundborg Herreds tingbog 1672, 20. maj. (S. 91-98) 
< L itt. henv.>
Balle, Torsten. Ovn og arnested. (S. 46-58, ill.) <Barn- 
domserindringer ca. 1900 ff. -  Litt. henv.>
Balle, Torsten. Thisted Byhistoriske Arkiv. (S. 146-147) 
<B eretning.>
Balle, Torsten. Tørv. (S. 11-32, ill.) <L itt. henv.>
Bøger. (S. 150) < Anmeldelse af: < K . G .>  Holch Ander­
sen. Nykøbingborgerne og deres kirke. 1975. -  < K . 
G .>  Holch Andersen. Rofærge og dampdrift. Færge­
fart på Sallingsund. 1974. -  Det gamle Nykøbing 
Mors. En reportage i tekst og billeder fra 1884-1914. 
Af Måetoft, Jacob Albrektsen og < K . G .>  Holch An­
d e rse n ^
Christensen, Poul. En historie fra Holbergs dage. (S. 85-90) 
Fiskeri fra  Jegind. Efter båndoptagelser 1965 med Mads 
Larsen Madsen, født 1875, og Søren Penderup, født 
1884. Ved Torsten Balle. (S. 59-67)
Fra Skinnerup. Chr. P. Hansens erindringer. Ved Georg 
Westh og Torsten Balle. (S. 3-10, ill.) <C hr. P. H an­
sen 1851-1936.>
Graugaard, Esben. Tre generationer på Odgård i Lyngs 
Sogn. (S. 99-103) <1832- ca. 1900. -  Litt. henv.>
Hansen, H. Hanstholm Lokalhistoriske Arkiv. (S. 147) 
<B eretning.>
Hove, Peder. Jens Søe. (En bondedigter fra Thy.) (S.
79-84) <1875-1942.>
Kjær, Jette. Museet for Thy og Vester Hanherred. (S.
145—146) <B eretning.>
Lind, Jens Jørgen. Egnshistorisk Arkiv for Thyholm og Je ­
gindø. (S. 148) <B eretning.>
Lund-Sørensen, <H. A .>  Til medlemmerne. (S. 149) <H i- 
storisk Samfund for Thy og M ors.>
Madsen, Kr. Vod og garn. (S. 68-78, ill.) <Kystfiskeri fra 
Agger. -  Litt. henv.>
Marryat, Horace. Et ophold i Jylland, på de danske øer og i 
København (1858—1860). Thy. Indledning, oversæt­
telse og noter ved Inge E. Becker-Christensen og F. L. 
Hepworth. (S. 104-120, ill.) <L itt. henv.>
Noe, Per. Morslands Historiske Museum. Dueholm Klo­
ster. (S. 144—145) <B eretning.>
Regnskab for Historisk Samfund fo r Thy og Mors 1. april
1975-31. marts 1976. (S. 152)
Søndergaard, Bent. Morsingske bebyggelsesnavnetyper II 
(S. 33-45, ill.) <L itt. henv.>
Vestergaard, Kristian. Møllerne på Mors før 1862. (S. 
121-143, ill.) <Kronologisk fortegnelse ca. 1400 ff. -  
Litt. henv.>
5.
Fra Himmerland og Kjær Herred. Udgivet af Historisk 
Samfund for Himmerland og Kjær Herred. Redigeret 
af < J. Jeppesen Jensen>  1976. Bd. 37.192 s., ill.
Bak, Anton. Noget om overtro. (Småstykker) (S. 139-141) 
Bender, Henning. Lokalhistorisk Arkiv for Aalborg Kom­
mune. Indsamling og registrering af foreningsarkiver i 
Nordjylland. (S. 179-182)
Bibliografi over Kr. Værnfelts trykte arbejder. Ved Johs. E. 
Tang Kristensen. (S. 8—14) <Kronologisk oversigt 
1934-1971.>
Fra de lokalhistoriske arkivers arbejdsmark. (S. 173—178) 
<Støvring Kommunes Lokalhistoriske Arkiv. -  Egns- 
mindesamlingen for Sulsted-Ajstrup Sogne. -  Lokalhi­
storisk Arkiv for Svenstrup og Omegn. >
Fra museernes arbejdsmark. (S. 143-171, ill.) <H adsund 
Egnsmuseum. -  Hals Museum. -  Hessel Landbrugs­
museum ved Hvalpsund. -  Horsens-Hammer Hjem­
stavnsmuseum og Horsens-Hammer Lokalhistoriske 
Arkiv. -  Limfjordsmuseet. -  Sydhimmerlands Muse­
um. -  Udvandrermuseet i Rebild (The Lincoln Log 
Cabin). -  Aalborg Historiske Museum i 1975/76.> 
Gram Jensen. Sv .J. Gregersen. (S. 131-132) <1893-1976.
-  Nekrolog. -  Litt. henv.>
Jeppesen Jensen, J . Til fhv. skoleinspektør Kristen Værnfelt 
med hilsen og hyldest i anledning af 90-årsdagen 25. 
juli 1976. (S. 4—7, ill.) <Litt. henv.>
Juul, Carl. Helberskov, byen der udvandrede. (S.
107-121, ill.) <U dvandring til USA i 1800-tallet.>  
Litteratur om Himmerland og Kjær Herred 1975/76. Ved Signe 
Pedersen. (S. 183—186) <Systematisk fortegnelse.>  
Lorenzen, Poul. Skovens sus skal være noder til min sang. 
(S. 55-86, ill.) <Erindringer fra Himmerland ca. 
1900—1940. — Litt. henv.>
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Meddelelser fra  styrelse og redaktion. (S. 187-191). <Histo- 
risk Samfund for Himmerland og Kjær Herred. Beret­
ning og sammendraget driftsregnskab 1975-76.> 
Olesen, Svend B. En gård med vestre ende til Østerå. (S. 
15-53, ill.) <  1600-tallet Østergade 11, Aalborg. -  Litt. 
henv.>
Stistrup Andersen, Jacob. Lidt kulturhistorie fra Nibeegnen.
(S. 123-129, ill.) <1800-tallet.>
Vedsted, C. O. Højskoleforstander Anders Laursen, Lund­
by Højskole og den grundtvigianske vækkelse i Him­
merland og Han Herred for 100 år siden. (Småstykker) 
(S. 133-138) <L itt. henv.>
Ørberg, Paul G. De ældste folketællinger i Aalborg og Ni­
be. Et bidrag til dansk folketællings-historie. (S.
87-106, ill.) <1769. -  Litt. henv.>
4.
Aalborg-bogen. Udgivet af Selskabet for Aalborgs Historie. 
(Poul Hassing Povlsen: Aalborgs apotekere. Fra medi­
cinkræmmere til medicinkontrollører.) 1976. 116 s., ill. 
<S. 7-113; Aalborgs apotekere . . .  -  Litt. henv.> 
Lokalhistorisk Arkiv fo r  Aalborg Kommune 1976. (S. 114—115) 
Morell Jørgensen, H. Årsberetning. (S. 116) <Selskabet for 
Aalborgs Flistorie 1976.>
5.
Fra Viborg Amt. Udgivet af Historisk Samfund for Vi­
borg Amt. Redigeret af Paul G. Ørberg under medvir­
ken af Hans H. YVorsøe og Morten Øllgaard. Årbog. 
1976. 41. årg. 165 s., ill.
Hansen, Chr. N. Vester Vandet i Sjørslev Sogn. (S. 75-94, 
ill.) <G årdhistorie 1600-tallet ff. — Litt. henv.> 
Helligsø, Kr. Tårup Sogn, poetisk beskrevet. Med noter 
ved Laust Kristensen. (S. 95-110, ill.) <  1800-tallet. -  
Litt. henv.>
Hove, Th. Th. Holger Ballund Jensen 1893—1975. (S.
152-153, ill.) <Nekrolog. -  Litt. henv.>
Israelsen, N. J . Viborg gamle domkirke. (S. 7-57, ill.)
< 1 100-tallet -  1860’erne. -  Litt. henv.>  
Martensen-Larsen, Florian. Indvielsen af Viborg Domkirke 
1876. (S. 59-74, ill.) <L itt. henv.>
Mollerup, William. Kulturhistoriske skildringer fra det 
gamle Viborg II (S. 111—151, ill.) < V I, Gæstebud og 
måltider. -  V II, Den jyske adel og Viborg. -  V III, 
Adeligt enkesæde i Viborg 1683-1726. -  Litt. henv.> 
Samfundet siden sidst. (S. 158-161) <Historisk Samfund for 
Viborg Amt. Indeholder driftsregnskab for 1975-76.> 
Vejen-Ander sen, A. Lokalhistorisk Arkiv for Viborg Kom­
mune. (S. 162-165) <B eretning.>
Viborg litteratur 1972-75. (S. 154-157) <Alfabetisk forteg­
nelse. >
6.
Skivebogen. Historisk Årbog for Skive og Omegn. Udgivet 
af Historisk Samfund for Skive og Omegn. Redigeret af 
Kirsten Aakjær, Svend Mortensen, Helge Stavnsbjerg 
og Karen Strøm Hansen, 1976. Bd. 67. 152 s., ill. 
<Personregister. — Litt. henv.>
Gaver -  til Skive By. (S. 144—146) <V ed Skives 650 ars 
jubilæ um .>
Kjems, Hjalmar. Hjalmer Kjems’ erindringer. Andet af­
snit. (S. 68-119) <Første afsnit i årbogen 1974.> 
Regnskab fo r  1975-1976. (S. 147) <Historisk Samfund for 
Skive og Omegn.>
Stavnsbjerg, Helge. Arbejderkvinderne blev først organise­
ret i 1937. (S. 35-58, ill.) <Fagbevægelsen i Skive. -  
Litt. henv.>
Stavnsbjerg, Helge. Understøttelsesforening bliver til fag­
forening. (S. 5-34, ill.) < Fagbevægelsen i Skive ca. 
1870-1920. -  Litt. henv.>
Strøm Hansen, Karen. Velkommen til Skive -  650 år. (S. 
120-143, ill.) <Om handler: Jubilæumstale af borgme­
steren. -  Omkring 3000 så 200 demonstrere mod fest. -  
Folkefesten i Skive på jubilæumsdagen søndag den 15. 
august 1976. -  W oldhardt Madsen æresborger i Skive.
-  Skive fik et nyt byvåben. >
Aakjær, Kirsten. Landsbybørn og markedsdag. (S. 59-67, 
ill.) <Skive ca. 1900.>
7.
Historisk Årbog fo r  Randers Am t. Udgivet af Randers 
Amts Historiske Samfund. Redigeret af Søren Sloth 
Carlsen, Henning Gøtzsche og Palle Schødt Rasmus­
sen. 1976. 70. årg. 101 s., ill. <Personregister.>
Kjær, Henny. Ramten Mølle. (S. 61—87, ill.) <1610—1762.
-  Litt. henv.>
Lokalhistorisk litteratur. (S. 94) <Anmeldelse af Karl 
Mejnke. En rejse på Djurs. 1970-73, og J. A. Nielsen. 
Grenå Minder. 1975.>
Noter fr a  det gamle Randers Amt. (S. 89—93) <G renå Egns- 
arkiv. -  Hadsten Kommunes Lokalhistorisk Arkiv og 
Samling. — Middjurs Egnsarkiv. -  Molsbibliotekets 
Lokalhistoriske Arkiv. -  Nørhald Egnsarkiv. -  Nørre 
Djurs Egnsarkiv. -  Randers Lokalhistoriske Arkiv. -  
Aktiviteter i Feldballe-Tåstrup.>
Rohde, H . P. Købmanden på torvet. (S. 5-40, ill.) <R an- 
ders. -  Hermann Peter Rohde 1827-1897. -  Litt. 
henv.>
Sloth Carlsen, S. Barfredet i Feldballe. (S. 88, ill.) <400 år 
gammel bindingsværksbygning.>
Sloth Carlsen, S. Driftsregnskab 1/10 1975-30/9 1976. Beret­
ning. (S. 95-98) < Randers Amts Historiske Samfund. >  
Sørensen, Fritz. Ryomgård-Gjerrild-Grenå jernbane. (S. 
41-60, ill.) <1876 ff. -  Litt. henv.>
8.
Østjysk Hjemstavn. Udgivet af Østjysk Hjemstavnsfor­
ening. Redigeret af Erna Lorenzen. 1976. 41. årg. 138 
s., ill. <Tem anr. om arbejde og fest. -  Person- og sted­
register. >
Bendixen, Rasmus. Begravelsesskikke i Ølsted omkring år­
hundredeskiftet. (S. 50-52, ill.)
Christensen, N. Chr. Læge, forsker og frygtløs modstands­
mand. (S. 74-76, ill.) <Nekrolog. K. F. B. Busch 
1902-1975.>
Damgaard Andersen, Peter. Et par gilder i Hørret. (S. 65—68, 
ill.)
»Echo«s Middelhavstogt. Brudstykke af en dagbog. Ved 
Emma Kofoed Jacobsen. (S. 26-33, ill.) <December 
1874 - ja n u a r  1875.>
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Fritz, Sven. En sølvbrødskål som bryllupsgave. (S. 23—25, 
ill.) < F ra  1863. -  Litt. henv.>
Haurum, Niels. Fællesskabets ophævelse i Klintrup og Rø­
gen. Udskiftningen 1780-1785. (S. 9-15, ill.)
Kjær, Erik. Østjysk Hjemstavnsforening. Virksomheden 
fra 1. oktober til 30. september 1976. (S. 128) 
Kristensen, Alfred. Af træskoens saga. Barndomserindrin­
ger fra tiden før første verdenskrig. (S. 44-49, ill.) 
Lytken, Vilhelm. Arbejde. (S. 82-94, ill.) <Om arbejdsvilkår 
i dag og for 100 år siden. -  Litt. henv.>
Nielsen, Niels. Ungdomsarbejdet på Århusegnen 
1900-1925. (S. 53-56, ill.)
Nielsen, Sigurd. Mejerilærling for 60 år siden. (S. 57-64, 
ill.)
Pedersen, Edvard. Da hvidevarer var hvide. (S. 77-81, ill.)
<handel med hvidevarer ca. 1905 ff.>
Reppke, Gerda. Tingskov K r o - e t  samlingssted. (S. 34—43, 
ill.) <1800-tallet -  ca. 1925. -  Litt. henv.>
Småstrejf fra  Østjyllands kulturfront 1976. (S. 95-127, ill.) 
< O m  de lokalhistoriske arkiver. — Naturområderne og 
den fremtidige regionalplanlægning. -  L itteratur om 
Østjylland 1975. — Clausholm. — Dansk Landbrugs­
museum, GI. Estrup. -  Djurslands Museum, Grenå. -  
Horsens Museum. Fugholm. En udgravning i middel­
alderens Horsens. -  Odder Museum. -  Kulturhistorisk 
Museum, Randers. -  Samsø Museum, Tranebjerg. -  
Silkeborg Museum. -  Skanderborg Museum. -  
Købstadsmuseet »Den Gamle By«. -  Litt. henv.> 
Sørensen, Mine. En gammel fastelavnstradition. (S. 69-73 
ill.)
Tang Kristensen, Johs., E. Et borgerhus og dets første bebo­
ere i Adelgade i Skanderborg. (S. 16—22, ill.)
<  1800-tallet. — Litt. henv.>
9.
Århus Stifts Årbøger. 1975-76. Udgivet af Historisk 
Samfund for Århus Stift. Redigeret af Ib Gejl, Finn H. 
Lauridsen og Gunner Rasmussen. 1977. Bd. 67. 130 s., 
ill.
Bjerg, Jørgen. Øm Klosters grundlæggelse. (S. 68-82) < På 
baggrund af »Øm Klosters Krønike« kap. 1-21. -  Litt. 
henv.>
Historisk Samfund 1974—76. (S. 125—128) <Historisk Sam­
fund for Århus Stift. Indeholder driftsregnskab 
1974-75 og 1975-76.>
Jensen, Bernhardt. En baron, der ville duellere. (S. 31-35, 
ill.) <W ilhelm Ludvig Gersdorff, 1818. -  Litt. henv.> 
Kaae, Hans. Demokraten 1884-1915 -  af en Århus-avis’ 
historie. (S. 89-118, ill.) <L itt. henv.>
Landboliv på Nordøstdjursland ca. 1848-1927. Fortalt af gård­
ejer Niels Kaag, født 1863, død 1927. — gengivet af 
Laurits Kaag. (S. 36-58, ill.) <Fortsat fra årbog 
1972-73 og 1974.>
Mikkelsen, M . R. Bronzestatuetten fra Tømmerby Enge. 
Kan det være Salten-Ådalbeboernes afgud? (S. 65-67, 
ill.) <L itt. henv.>
Mikkelsen, M . R. Gamle veje og fortidsminder i Saltenå- 
dalen. (S. 59-64, ill.)
Paaske Pedersen, S. Jens Andersen — »Danmarks første 
elektriker«. (S. 83-88, ill.) <1862-1944. -  Litt. henv.>
Søgaard, Helge. To østjyske knubskibe -  deres forudsæt­
ninger og baggrund. (S. 7-30, ill.) < O m  stammebåde 
på baggrund af fund fra ca. 1130. -  Litt. henv.>
Øm Kloster Museum (S. 129-130) <Driftsregnskab 1974 og
1975.>
Øm Kloster Museum 1974-76. (S. 119-124, ill.) <Beret- 
ning.>
10.
Vejle Amts Årbog. Udgivet af Vejle Amts Historiske 
Samfund. Redigeret af Aksel Nellemann, Sigvard Skov 
og Axel Rude. 1976. 224 s., ill.
Brandt, M . J .  E. En Fredericia-håndværkers erindringer 
om drenge- og ungdomsårene. Optegnelser efterladt af 
malermester M. J. E. Brandt. (S. 60-89, ill.) <1857 ff.
— S. 85—89: Supplerende oplysninger og noter. Ved 
Axel Pedersen og Aksel Nellemann. -  Litt. henv.> 
Brunsborg, Thorkild. Billedstormen i Vejle Amt. (S. 
161—167, ill.) < Indsam ling af gamle fotografier i
1976.>
Drastrup, Rigmor. Det gamle købmandshus på Jellings 
bedste handelsplads. (S. 140-160, ill.) b a r n d o m s ­
erindringer 1904 ff.>
Engelbrecht Jensen, A. General O laf Rye’s monument i 
Fredericia 1876-1976. (S. 168-177, ill.) <Litt. henv.> 
Feveile, Rasmus Secher. Min faders gård i Vejle. (S.
132-139, ill.) < Jens Jacob Feveiles gård i Vejle. -  Litt. 
henv.>
Fra museerne. (S. 201-216, ill.) <M useet på Koldinghus 
Slot. -  Fredericia Museum. -  Glud Museum. -  Hor­
sens Museum. -  Vejle M useum.>
Gunhøj, Karl. Brædstrup Kommunes våben. (S. 178-179, 
ill.) <L itt. henv.>
Knudsen, Thorkild. M inder om »Hr. Lauritsen«, lærer ved 
Vejle Højere Almenskole. (S. 90-104, ill.) <O m hand- 
ler 1908-1920. >
Nielung, Henrik. Gade- og bastionsnavne i Fredericia. (S.
105-127, ill.) <L itt. henv.>
Nissen, Peder. Skoleminder. Et erindringsskrift efterladt af 
Peder Nissen forhen lærer i Geldballe. (S. 9-59, ill.) 
<1862-1876. — S. 51—59: Aksel Nellemann. Supple­
rende oplysninger. -  Litt. henv.>
Ramskov, K. K. Give Kommunes våben. (S. 180-182, ill.) 
Skov, Sigvard. Marie Christensen-Buhl. (S. 217-218, ill.)
<1899-1975. Nekrolog.>
Søgaard, Helge. Jens Jacob Feveiles gård i Vejle. Indle­
dende orientering angående Jens Jacob Feveiles gård. 
(S. 128-131, ill) <1769 ff. -  Litt. henv.>
Wamberg, A. M . Historisk Samfunds arrangementer i 
1976. (S. 219-224) <Vejle Amts Historiske Samfund. 
Indeholder ekstrakt af årsregnskabet 1975-76.>
Vedel, Else. En gård i Jelling. (S. 183-200, ill.) <Erin- 
dringer fra Nørregård ca. 1910 ff. -  S. 183-185: Forord 
ved Jens Heltoft. >
11.
Hardsyssels Årbog. Udgivet af Historisk Samfund for 
Ringkøbing Amt. Redigeret af <Benny Boysen>. 
1976. 2. rk. Bd. 10, 157 s., ill. <Person-, sted- og emne­
reg is te r^
De lokalhistoriske årbøger 1976. En oversigt
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Bidrag til urmageriets historie i Ringkøbing Amt. Af Jens 
Lampe og Holger Hertzum-Larsen. (S. 97-129, ill.) 
<S. 109-128: Alfabetisk fortegnelse over urmagere 
født til og med 1860. -  Litt. henv.>
Breitenbauch, Børge E. En Limfjordsskipper. (S. 65-75, ill.)
<1881-1933. -  Litt. henv.>
Langer, A. V. Købmandens hus i Harboøre. (S. 77-96, ill.)
<  1800-tallet. -  Litt. henv.>
Lauridsen, Finn. H. Varer til dagens gængse priser -  eller 
derunder. Fra Linde Brugsforenings første år. (S. 
29-36, ill.) <  1886-1894.>
Meddelelser fra  historiske muser, arkiver og foreninger i Ringkø­
bing Amt. (S. 140-151, ill.) <H erning Museum. -  Hol­
stebro Museum. -  Dragon- og Frihedsmuseet, Holste­
bro. — Hjemmeværnsmuseet, Holstebro. -  Lemvig 
Museum. -  Ringkjøbing Museum. -  Skjern Museum.
-  Struer Museum. -  Lokalhistorisk Arkiv for Holstebro 
Kommune. -  Ringkøbing Lokalhistoriske Arkiv. -  Lo­
kalhistorisk Arkiv for Struer Kommune. -  Egvad 
Egnshistoriske Samling. -  Rind-Arnborg Egnsarkiv. -  
Egnshistorisk Arkiv, Thyholm og Jegindø. -  
Ulfborg-Vembegnens Historiske Studiecenter. -  Lo­
kalhistorisk Arkiv for Vinding Sogn. — Åskov Kommu­
nes Lokalhistoriske Arkiv. -  Egnshistorisk Forening for 
Thyholm og Jegindø. -  Slægtshistorisk Forening, Her­
ning. -  Herningsholms Venner. -  V inderup Egnshisto­
riske Forening. -  Historisk Samfund for Ringkøbing 
A m t.>
Mogensen, Ole Edward. Ringkjøbing-Ørnhøj-Holstebro 
jernbane. (S. 5-16, ill.) <ca. 1900-1961.>
Nielsen, L e if Chr. Omgård -  en vestjysk landsby fra vikin­
getid. En foreløbig redegørelse. (S. 37-54, ill.) <Litt. 
henv.>
Regnskab fo r Historisk Samfund fo r Ringkøbing Amt. 20. fe­
bruar 1975-25. februar 1976. (S. 152)
Svanstrøm, Viggo. Min barndoms mennesker i Møborg. (S.
55-64, ill.) <C a. 1900.>
Thestrup, Knud. Folketingsmand Anton Vesterager. (S. 
17-28, ill.)<  1870—1959. -  Litt. henv.>
Anmeldelser
Danmarks stednavne. Nr. 17, 1. halvbd. Stednavne i Ring­
købing Amt. Redigeret af G. Albøge. 1976. Anmeldt af 
Peter Skautrup. (S. 134—136) < Litt. henv.>
Jespersen, Esbern. Hedens børn. 1975. (S. 136—137) <  Li tt. 
henv.>
Joachim Weller. Guldsmed i Holstebro 1754-92. 1976.
Anmeldt af B. B. <Benny Boysen.> (S. 137-139, ill.) 
Nørgaard Pedersen, H. Limfjordssjægten. 1976. (S.
133-134, ill.)
Steensberg, Axel. Herremændene på Herningsholm. Rid­
derliv og studeavl. 1975. Anmeldt af Chr. Isen. (S. 
131-133, ill.)
Madsen, Frode. Da Lem var lilleby. 1975. (S. 133)
12.
Fra Ribe Amt. Udgivet af Historisk Samfund for Ribe 
Amt. Redigeret af Vald. Andersen, Verner Bruhn, H. 
K. Kristensen og Svend Mogensen. 1976. Bd. 20-1. 
301 s., ill.
Andersen, Aksel. Et landsbydegnepars liv og virke. (S.
21 7-231, ill.) < 1 8 6 5 -ca. 1937. -  Litt. henv.>
Arnfred, J . Th. Et forsøg på at bekæmpe ungdomsar­
bejdsløsheden. (S. 54-68, ill.) <Renbæklejren i 
1930’erne.>
Beretning 1975-76. (S. 296-301) <Historisk Samfund for 
Ribe Amt. Indeholder regnskab 1975-76.>
Busk Jensen, Jens. Anders Madsen. Drostrupgård, Læborg 
Sogn. (S. 241-246) < E jer af Drostrupgård
1890-1909. >
Christiansen, Tage E. Gunhildkorset og Ribe Domkirke. (S.
135-142, ill.) <  1200-tallet. -  Litt. henv.> 
Engelbrechtsen, P. Af sognepræst John Richters levneds­
bog. Vejentiden 1893—1928. (S. 143—201, ill.) <Litt. 
henv.>
Frederiksen, Svend. Levealderen i Jylland og på Fyn. (S.
232-240, ill.) <  1800-tallet. -  Litt. henv.>
Fuller, Frank. Nedskudte engelske krigsflyvere. (S.
266-283) <Vorbasse-egnen 1945.>
Høst-Madsen, Mogens. Lidt om digebyggeri. Fra oldtiden 
til et nyt Ribe-dige. (S. 5-53, ill.) <S. 12-14: Forteg­
nelse over stormfloder 1162-1968. — Litt. henv.> 
Kristensen, H. K. Besværet med mange penge. (Småstyk­
ker) (S. 285-286) <  1600-tallet -  1800-tallet.>  
Kristensen, H. K. Besætningen på Bramminge Hovedgård 
1774. (Småstykker) (S. 284-285)
Kristensen, H. K. Skibsfart fra Ribe-Varde-Blåvandshuk- 
-området i gammel tid. (S. 69-134, ill.) <1500-tallet— 
1800-tallet. -  Fortsat fra årbog 1974. -  Litt. henv.> 
Kristensen, H. K. Til Visselbjergs bygningshistorie. (S.
256-265, ill.) <1500-tallet ff. -  Litt. henv.>
Krummes, Karl. Fiskeriet i Filsø. (S. 247—255, ill.)
< 1 800-tallet.>
Lampe, Jens. Urmagere og ure fra Ribe. (S. 202-216) 
<C a. 1400 fT. -  S. 208-213: Fortegnelse over urmagere 
ca. 1700 -  ca. 1860. -  Litt. henv.>
Anmeldelser
Andersen, Vald. Fra Alheden. 1975. Anmeldt af H. K. K ri­
stensen. (S. 289-290) <Litt. henv.>
Beck, Peter. Ung mand fra Sundeved. 1975. Anmeldt af H.
K. Kristensen. (S. 290) <L itt. henv.>
Christiansen, Tage E. Valdemar den Unges epitafium. 
(Årbøger for Nordisk Oldkyndighed og Historie, 1974) 
Anmeldt af H. K. Kristensen. (S. 288-289)
Eller, Povl. Salvingerne på Frederiksborg. 1976. Anmeldt 
af H. K. Kristensen. (S. 291)
Esbjerg, ny by, gammel by, hvilken by? Af Verner Bruhn og 
Niels Thomsen. 1976. Hæfte 1. Anmeldt af Vald. An­
dersen. (S. 295)
Esbjerg Seminarium 1949-1974. Redigeret af Verner Bruhn.
1975. Anmeldt af Vald. Andersen. (S. 293)
Høgsbro Østergaard, Knud. En jysk almuedigter før vækkel­
sernes tid 1786-1835. (Hymnologiske meddelelser, 
1975 nr. 2-3) Anmeldt af Vald. Andersen. (S. 294) 
Kristensen, H. K. Kongehuset og Vestjylland gennem ti­
derne. 1976. Anmeldt afVald. Andersen. (S. 294—295) 
Mandø Sogns præ s te historie. Samlet af O. Vald. Vedsted.
1974. Anmeldt af Vald. Andersen. (S. 293-294)
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Manøe Hansen, S. Et mindeord over Mette Laasbye og 
Peder Moldrup til Vestervig. (Historisk Årbog for 
Thy, Mors og V. Han Herred, 1975) Anmeldt af H. K. 
Kristensen. (S. 289)
Mark og Montre. 1975. Anmeldt af Vald. Andersen. (S.
292-293) <Litt. henv.>
Møhl, Ulrik. Hvalrosfundene ved Rubjerg Knude. (Vend­
syssel Årbog, 1975) Anmeldt af H. K. Kristensen. (S. 
289)
Skovmand, Helge. Et hjem en skole et blad. Erindringer.
1976. Anmeldt af Vald. Andersen. (S. 291-292) 
Sønderjyske historikere efter 1864. Redigeret af Johan Hvidt­
feldt, Peter Kr. Iversen og Dorrit Andersen. 1976. 
Anmeldt af H. K. Kristensen. (S. 290-291)
Sørensen, Claus. Store opgaver. 1975. Anmeldt af H. K.
Kristensen. (S. 287-288)
Thomsen, Robert. Et meget mærkeligt metal. En beretning 
fra jernets barndom. 1975. Anmeldt a fH . K. Kristen­
sen. (S. 287)
13.
Sønderjyske Årbøger. Udgivet af Historisk Samfund for 
Sønderjylland. Ved Dorrit Andersen, Knud Fanø og
G. Japsen. 1976. 270 s., ill.
Bognyt. Ved D. A. <D orrit Andersen> og K. F. < K nud 
Fanø>. (S. 228—234) <O m handler: Historikeren Aage 
Friis 1870-1949. Privatarkiv, historiske samlinger og 
bibliografi. (Foreløbige arkivregistraturer, ny serie nr.
1 1). 1975. -  Det Radikale Venstre 1903-ca. 1959. (Fo­
reløbige arkivregistraturer, ny serie nr. 10). 1975. -  
Privatarkiver. Redaktør, folketingsmand Anders Le- 
beck (1869—1926) og redaktør, folketingsmand A. 
Svensson (død 1963). (Foreløbige arkivregistranter).
1976. -  Ministermødeprotokol 1908-1909. Konseil- 
præsident Niels Neergaards referater ved Tage Kaar- 
sted. 1975. — Kr. Bording. Dagbog over Danmarks 
første socialdemokratiske ministerium 1924—26. Ved 
Karen Marie Olsen og Hans Sode-Madsen. 1976. -  
Erik Skram. Hinsides grænsen. Erindringer fra Søn­
derjylland efter 1864. Med forord og kommentarer af 
Inge Adriansen ogjørgen Slettebo. 1976. -  Helle Ask- 
gaard. En fabrik og dens omgivelser. 1975. — Jarup- 
lund danske skole. 50 år. Redaktion Chr. Karstoft, 
Kjeld Beck, Wilhelm Goldberg, Brenda Rudebeck.
1976. — Ruth og Kaj Sieverts. Das Stallergeschlecht 
Sieverts in Eiderstadt. 1975. -  Flensburg. »Einst und 
jetzt«. 1975. -  Nationalmuseets Arbejdsmark. 1975. -  
Guld fra Nordvestsjælland. Redigeret af Mogens 
Schou Jørgensen. 1975.>
Jacobsen, N. H. Debatten om de nordslesvigske jernbaners 
udvikling 1864-1920. (S. 13-88, ill.) <L itt. henv.> 
Japsen, G. Politiske breve fra Thomas Ries. (S. 115-165) 
<1899—1922. — Litt. henv.>
Jensen, H. P. Fra dyrlæge Rasmus Bjorholms praksis. (S. 
89-95, ill.) <  1800-tallet. -  Nørre Rangstrup Kommu­
n e ø
Mogensen, Carsten. Overborgmester Sievers’ fald 1936. (S 
166-191, ill.) <L itt. henv.>
Noter og nyt. (S. 235-255, ill.) <O m handler: Søren Nissen 
(nekrolog). — Landsarkivet 1975. — Historiske Samlin­
ger for Sønderjylland. -  Studieafdelingen 1975-76. -  
Haderslev Museum. -  Åbenrå Museum. -  Museet på 
Sønderborg Slot. -  Tønder Museum. — Sønderjyllands 
Kunstmuseum. -  Kunstmuseet Holmen, Løgumklo­
ster. -  Samlingen af arbejdsredskaber og bondemøbler 
på Jacob Michelsens gård i Kolstrup. -  Historisk For­
ening for Gråsten By og Egn. — Den store egnsvandring
1975. -  Vedrørende stof til »Noter og nyt«. -  Haders­
lev Amtskreds. -  Åbenrå Amtskreds. -  Sønderborg 
Amtskreds. -  Tønder Amtskreds. -  Sydslesvig Amts­
kreds. >
Refslund Poulsen, Troels. Minder fra drengeårene på Skov­
gård og i Åbenrå. (S. 96-114, ill.) <1904 ff.>
Witte, Jørgen. Den Slesvigske Forening 1849-52. Et supp­
lement. (S. 5-12) <L itt. henv.>
Årsberetning og regnskab 1974-75. Ved Peter Kr. Iversen og H. 
Lildholt. (S. 256—262) <Historisk Samfund for Sønder­
jy l la n d s
Anmeldelser
Andreas Gayk und seine Zeit 1893—1954. Erinnerungen an 
den Kieler Oberbiirgermeister. 1974. Anmeldt af An­
ders Ture Lindstrøm. (S. 218-220)
Beck, Peter. Ung mand fra Sundeved. 1975. anmeldt af 
Morten Kamphovener. (225—227)
Bøgh Andersen, Niels. Feltdegn fra Harreslev Mark. 1975. An­
meldt af Morten Kamphovener. (S. 223-225)
Fangel, Henrik. Haderslev Bys historie 1800-1945. 1975.
Bd. 1. Anmeldt af G. Japsen. (S. 192-195)
Forman, Jens Christian. Den Internationale Kommissions 
neutraliseringsforanstaltninger ved folkeafstemningen 
i Sønderjylland 1920. 1976. Anmeldt af Dorrit Ander­
sen. (S. 206-207) <Litt. henv.>
Handwerkskammer Flensburg 1900 bis 1975. Ein Beitrag zur 
Geschichte des Handwerks in Schleswig-Holstein. 1975. An­
meldt af P. Groth Bruun. (S. 203-206)
Hansen, Hans Erik. Union Bank 1875-1975. 1975. An­
meldt af Poul Andersen. (S. 200-203) <Tillige anmel­
delse af: Ove Hornby. Striden om Filialen. Banksagen 
i hertugdømmerne Slesvig og Holsten ca. 1840-46 
1975.>
Hornby, Ove. Striden om Filialen. Banksagen i hertug­
dømmerne Slesvig og Holsten ca. 1840-46. 1975. An­
meldt af Poul Andersen. (S. 200-203) <Tillige anmel­
delse af: Hans Erik Hansen. Union Bank 1875-1975 
1975.>
Kardel, Harboe. Grenzlandmelodie in Dur und Moll -  Er- 
lebnisse eines Journalisten aufdem  deutsch-dånischen 
Parkett. 1975. Anmeldt af Eskild Bram. (S. 221-223) 
<L itt. henv.>
Lindstrøm, Anders Ture. Landet Slesvig-Holstens politiske 
historie i hovedtræk 1945-1954. 1975. Anmeldt af 
Frants Thygesen. (S. 214-218) <L itt. henv.>
Momsen, Ingwer Ernst. Die allgemeinen Volkszåhlungen i 
Schleswig-Holstein in dånischer Zeit (1769-1860) -  
Geschichte ihrer Organisation und ihrer Dokumente. 
1974. Anmeldt af Michael Hertz. (S. 195-198)
Noack, Johan Peter. Det tyske mindretal i Nordslesvig un­
der besættelsen. 1975. Anmeldt af Bjørn Rosengreen. 
(S. 208-214) <L itt. henv.>
De lokalhistoriske årbøger 1976. En oversigt
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Pust, Dieter. Politische Sozialgeschichte der Stadt Flens- 
burg. Untersuchungen zur politischen Fiihrungs- 
schicht Flensburgs im 18. und 19. Jahrhundert. 1975. 
Anmeldt af Dorrit Andersen. (S. 198-200)
Fra Als og Sundeved. Udgivet af Historisk Samfund for 
Als og Sundeved. (Fra Nybøl Herred og Sogn. Af Chr. 
Jørgensen og Peter Petersen). 1976. Hefte 54, 162 s., 
ill. <Dækker 1975-76. Årbogen er medtaget i oversig­
ten over 1975.>
14.
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